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ɫɬɨɥɟɬɢɹ ɩɟɪɟɨɰɟɧɤɨɣ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ Ⱥɜɬɨɪɵ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɱɟɪɟɡɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟɬɟɦɵɇɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɠɢɬɶɩɨɤɚɧɨɧɚɦɦɢɪɚ±ɫɚɦɵɟɝɥɚɜɧɵɟɮɚɤɬɨɪɵɤɨɬɨɪɵɟɦɨɝɭɬ
ɪɚɫɤɪɵɬɶɫɚɦɵɟɝɥɚɜɧɵɟɩɪɨɛɥɟɦɵɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɈɩɢɫɵɜɚɹɠɢɡɧɶɜɞɟɪɟɜɧɹɯɜɩɪɨɫɬɵɯɫɟɦɶɹɯɚɜɬɨɪɵ
ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɤɚɤɧɚɲɟɨɤɪɭɠɟɧɢɟɜɥɢɹɟɬɧɚɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢȾɥɹɪɟɲɟɧɢɹɜɫɟɯɩɪɨɛɥɟɦɧɚɞɨ
ɧɚɱɚɬɶ ɫ ɫɚɦɨɝɨ ɦɚɥɨɝɨ ± ɫ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɧɟɩɢɫɚɧɧɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɢɲɥɢ ɢɡɞɚɜɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɬɚɤ ɦɨɠɧɨ
ɫɨɯɪɚɧɢɬɶɜɫɟɰɟɧɧɨɫɬɢɢɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹɩɪɢɷɬɨɦɱɟɥɨɜɟɤɨɦ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ȻɚɣɪɚɦɨɜɚɎɉɨɫɥɟɞɧɹɹɦɨɥɢɬɜɚɪɨɦɚɧ±ɄɚɡɚɧɶȺɹɡ±ɫɧɚɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɟ
 ɁɚɝɢɞɭɥɥɢɧɚȾɎɇɚɧɨɜɨɣɜɨɥɧɟɌɪɚɞɢɰɢɢɢɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹɜɬɚɬɚɪɫɤɨɣɩɪɨɡɟɝɨɞɨɜ±
ɄɚɡɚɧɶɆɚɝɚɪɢɮ±ɫɧɚɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɟ
 ɂɫɬɨɪɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ȼ ɲɟɫɬɢ ɬɨɦɚɯ Ɍ Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ  ɝɨɞɨɜ ± Ʉɚɡɚɧɶ ɂɡɞɜɨ
©Ɋɚɧɧɭɪª±ɫɧɚɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɟ
 ɋɜɟɪɢɝɢɧɊɇɚɪɭɛɟɠɟɜɟɤɨɜ>ɨɩɨɜɟɫɬɢɎȻɚɣɪɚɦɨɜɨɣ©ɋɨԙɝɵɧɚɦɚɡª@ɈɝɧɢɄɚɡɚɧɢ±±ʋ
±ɋɧɚɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɟ
 ɌɚɬɚɪɫɤɚɹɅɢɬɟɪɚɬɭɪɚɌɟɨɪɢɹɂɫɬɨɪɢɹ±Ʉɚɡɚɧɶɂɡɞɜɨ©Ɇɚɝɚɪɢɮª±ɫɧɚɬɚɬɚɪɫɤɨɦ
ɹɡɵɤɟ
ɌɟɧɛɚɟɜɚȺɥɬɵɧɚɣɆɟɣɪɛɚɟɜɧɚ
ɞɮɢɥɨɥɧɚɫɫɨɰɩɪɨɮɟɫɫɨɪɤɚɮɟɞɪɵ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧ
Ⱥɤɚɞɟɦɢɹɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣɚɜɢɚɰɢɢ
ɝȺɥɦɚɬɵɄɚɡɚɯɫɬɚɧ
ɟPDLODOW\QDL#OLVWUX
ɍȾɄ
ɈɊȿȺɅɂɁȺɐɂɂɇȺɐɂɈɇȺɅɖɇɈɃɋɉȿɐɂɎɂɄɂȺɊɏȿɌɂɉȺ
ȻɈɀȿɋɌȼȿɇɇɈȽɈɊȿȻȿɇɄȺȼɉɈɗɌɂɑȿɋɄɈɆɌȿɄɋɌȿ
215($/'(3,&7,1*2)7+(',9,1($5&+(7<3(2)$&+,/',1
32(7,&7(;77+528*+7+(1$7,21$/63(&,),&&+$5$&7(5
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɤɚɡɚɯɫɤɚɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɚ ɚɪɯɟɬɢɩɚ ɸɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ ɇɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ
ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨɬɟɤɫɬɚɩɨɤɚɡɚɧɨɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟɷɬɨɝɨɨɛɪɚɡɚɢɫɨɥɹɪɧɨɝɨɛɨɠɟɫɬɜɚȺɥɚɲɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɚɪɯɟɬɢɩɨɛɪɚɡɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɣɬɟɤɫɬ
$EVWUDFW7KLVDUWLFOHUHSUHVHQWVWKH.D]DNKVSHFL¿FFKDUDFWHURIDDUFKHW\SHRID\RXWKIXOKHUR7KHLQWHUDF
WLRQRIWKLVLPDJHDQGDVRODUJRG$ODVK
.H\ZRUGVDUFKHW\SHLPDJHSRHWLFWH[W
Ȼɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟ±ɜɚɠɧɟɣɲɚɹɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣɠɢɡɧɢɱɟɥɨɜɟɤɚȿɝɨɩɪɢɪɨɞɚ±ɭɬɪɚɱɟɧɧɵɟ
ɡɚɛɵɬɵɟɨɛɪɚɡɵɢɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɈɧɢɜɨɦɧɨɝɨɦɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɨɡɧɚɧɢɟɹɜɥɹɸɬɫɹɟɝɨɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣɱɚɫɬɶɸȺ
ɫɧɵ±ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɟɜɵɪɚɠɟɧɢɟɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨɜɮɨɪɦɟɨɛɪɚɡɨɜɢɫɢɦɜɨɥɨɜ>@
ɇɟɜɵɡɵɜɚɟɬɫɨɦɧɟɧɢɣɱɬɨɭɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɣɫɬɨɪɨɧɵɞɭɲɟɜɧɨɣɠɢɡɧɢɱɟɥɨɜɟɤɚɢɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚɫɯɨɠɚɹ
ɩɪɢɪɨɞɚɂɫɢɦɜɨɥɵɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɝɨɦɨɝɭɬɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɹɜɱɚɫɬɧɨɫɬɢɜɫɥɨɜɟɫɧɨɦɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟəɪɤɢɣɩɪɢɦɟɪ
ɩɨɞɨɛɧɨɝɨɫɢɧɬɟɡɚ±ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɤɚɡɚɯɫɤɨɝɨɩɨɷɬɚȽɭɥɶɧɚɪɋɚɥɵɤɛɚɣ
ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ± ɨɩɵɬ ɩɪɨɱɬɟɧɢɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢ ɞɪɟɜɧɟɝɨ ɚɪɯɟɬɢɩɚ
ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚɩɨɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢɄɘɧɝɚɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɟɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨɬɟɤɫɬɚȽɋɚɥɵɤɛɚɣɈɛɪɚɬɢɦɫɹ
ɤɨɞɧɨɦɭɢɡɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɣɫɛɨɪɧɢɤɚ©Ⱥɫɩɚɧɞɚԑɵɚԙɫɚɪɵɦª
Ɍɨɛɵɥԑɵɬԛɫɬɟɫɬɨɪɵɛɚɥɚ
Ɍɨɛɵɥԑɵɬɨɪɵɚɬɵɛɚɪ
Ɍɨɛɵɥԑɵԕɚɦɲɵԕɨɥɵɧɞɚ
Ɍɨɛɵɥɲɚɬɨɥԕɵɩɬԝɪԑɚɧɞɚɣ
Ɍɨɪɵɧɵɬԝɫɚɩɫԥɥɞɟɧɫɨԙ
Ɍɨɪɵԑɚɧɬԛɧɞɿɤɟɫɤɿɥɟɩ
146 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
Ɍɨɪɬɚɫɵɧɚɥɵɩɫɚɪɵɚɣɞɵԙ
Ɍɨɪɥɚԑɚɧɦԝɧɞɵɫɵɪԑɚɧɞɚɣ
Ԕɚɦɵɫɬɵԙɛɚɫɵɫɵɛɞɵɪɥɚɩ
Ԕɚɦɚԑɚɧɠԝɥɞɵɡɬԧɛɟɞɟɧ
Ԕɚɦɵԑɵɩɦɚԑɚɧԕɚɪɚɫɚ
Ԕɚɦɲɵɫɵɬԛɫɟɪԕɨɥɵɧɚɧ
Ɍԛɫɤɟɧɞɟɣɤԧɤɬɟɧɬԥԙɿɪɝɟ
Ɍԛɫɬɟɩɛɿɪԕɚɪɚɣɚɥɦɚɫɬɚɧ
Ɍԛɫɿɧɟɚɥɦɚɣԧɡɿɦɞɿ
Ɍԛɫɫɵɧɞɵɬɨɪɵɛɚɥɚԑɚ
Ɍԛɫɿɦɞɟԑɚɧɚɠɨɥɵԑɚɦ©Ɍɨɛɵɥԑɵɬԛɫɬɟɫɬɨɪɵɛɚɥɚª>@
Ɉɩɢɫɚɧɢɟɪɟɛɟɧɤɚɜɢɦɩɪɟɫɫɢɨɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣɦɚɧɟɪɟɧɚɬɚɥɤɢɜɚɟɬɧɚɦɵɫɥɶɨɥɭɱɚɯɡɚɤɚɬɧɨɝɨɫɨɥɧɰɚ
ɇɚɥɢɱɢɟɤɨɧɹɩɪɢɞɚɟɬɨɛɪɚɡɭɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɶɉɨɤɚɱɢɜɚɧɢɟɜɫɚɞɧɢɤɚɚɤɰɟɧɬɢɪɭɟɬɫɟɦɚɧɬɢɤɭɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɟ
ɚɤɬɢɜɧɨɣɮɚɡɵɫɧɚɍɫɢɥɢɜɚɟɬɷɮɮɟɤɬɧɚɪɚɫɬɚɧɢɹɢɥɥɸɡɨɪɧɨɫɬɢɧɚɤɥɨɧɟɧɢɟɝɥɚɝɨɥɚ©ɬԝɪԑɚɧɞɚɣªȼɫɩɨɦɧɢɦ
ɱɬɨɜɨɫɧɟɫɦɟɳɟɧɵɨɛɴɟɤɬɢɜɧɵɟɫɜɹɡɢɹɜɥɟɧɢɣɎɚɡɵɫɧɚɩɟɪɟɞɚɧɵɫɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɬɨɱɧɨɫɬɶɸɄɪɚɫɧɨɟ
ɦɚɪɟɜɨɤɨɬɨɪɨɟɝɟɪɨɢɧɹɜɢɞɢɬɜɮɚɡɟɞɪɟɦɨɬɵɫɦɟɧɹɟɬɫɹɪɚɡɦɵɬɨɣɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣɤɚɪɬɢɧɨɣɩɟɪɟɯɨɞɧɨɣɦɟɠɞɭ
ɮɚɡɚɦɢ ɦɟɞɥɟɧɧɨɝɨ ɢ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɫɧɚ Ɉɬɦɟɬɢɦ ɱɬɨ ɞɥɹ ɩɨɷɡɢɢ Ƚɋɚɥɵɤɛɚɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤ
ɩɨɝɪɚɧɢɱɧɵɦɫɨɫɬɨɹɧɢɹɦ
Ⱥɬɪɢɛɭɬɵɪɟɛɟɧɤɚ±ɤɨɧɶɰɜɟɬɨɞɟɠɞɵɫɜɟɪɯɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɜɥɚɫɬɶɧɚɞɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢɫɜɟɬɢɥɚɦɢɫɚɦɨ
ɟɝɨɦɟɫɬɨɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟɧɚɧɟɛɟ±ɚɩɟɥɥɢɪɭɸɬɤɚɪɯɟɬɢɩɭɞɟɬɫɤɨɝɨȻɨɝɚɸɧɨɝɨɝɟɪɨɹɩɨɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢɄɘɧɝɚ
>@Ⱦɚɧɧɵɣɚɪɯɟɬɢɩɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟɢɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɟɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟɢɨɫɨɡɧɚɧɧɨɟɗɬɨɨɞɢɧɢɡ
ɷɬɚɩɨɜɞɜɢɠɟɧɢɹɥɢɱɧɨɫɬɢɤɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢɋɚɦɨɫɬɢ>@
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɦɚɪɤɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɚ ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɬɟɤɫɬɟ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ ɢɫɤɚɧɢɹ ɚɜɬɨɪɚ
ɝɟɪɨɢɧɢɚɬɚɤɠɟɜɨɡɦɨɠɧɨɧɚɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɬɭɩɢɤɢɢɡɤɨɬɨɪɵɯɨɧɚɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɢɳɟɬɜɵɯɨɞȼɟɞɶ
ɫɨɡɧɚɧɢɟ ɛɟɫɫɢɥɶɧɨ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨ ɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɨ ɢ ɧɟ ɜɢɞɢɬ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɜɵɯɨɞɚ ɢɡ ɫɢɬɭɚɰɢɢȺ
ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟɜɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟɦɨɠɟɬɫɬɚɬɶɫɩɚɫɟɧɢɟɦɗɬɨɫɥɨɠɧɵɣɢɨɩɚɫɧɵɣɩɭɬɶɪɚɡɜɢɬɢɹɥɢɱɧɨɫɬɢ>@
ȼɤɚɡɚɯɫɤɨɣɦɢɮɨɥɨɝɢɢɚɪɯɟɬɢɩɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚɹɪɤɨɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹɜɨɛɪɚɡɟȺɥɚɲɚ±ɫɨɥɹɪɧɨɝɨ
ɛɨɠɟɫɬɜɚ ɩɪɚɪɨɞɢɬɟɥɹ ɤɚɡɚɯɨɜ >@ ȼ ɷɬɨɦ ɨɛɪɚɡɟ ɨɬɱɟɬɥɢɜɨ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɦɨɬɢɜɵ ɚɪɯɟɬɢɩɚ
ɜɵɞɟɥɟɧɧɵɟ Ʉɘɧɝɨɦ ɡɚɛɪɨɲɟɧɧɨɫɬɶ ɧɟɩɪɟɨɞɨɥɢɦɨɫɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɦɨɬɢɜ ©ɦɟɧɶɲɟ ɦɚɥɨɝɨ ɧɨ ɛɨɥɶɲɟ
ɛɨɥɶɲɨɝɨª Ⱥɬɪɢɛɭɬɵɨɛɥɢɤɚɦɚɥɶɱɢɤɚ±ɤɨɧɶɩɥɟɬɶ± ɝɨɜɨɪɹɬɨɧɚɫɥɨɟɧɢɢɟɳɟɞɜɭɯɨɛɪɚɡɨɜɗɬɨɨɛɪɚɡ
ɛɚɬɵɪɚɜɫɩɨɦɧɢɦɱɬɨȺɥɚɲɢɡɩɪɨɤɚɠɟɧɧɨɝɨɦɚɥɶɱɢɤɚɜɵɪɨɫɜɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨɛɚɬɵɪɚȼɤɚɡɚɯɫɤɨɣɬɪɚɞɢɰɢɢ
ɤɨɧɶɛɚɬɵɪɚɢɦɟɟɬɫɚɤɪɚɥɶɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɢɹɜɥɹɟɬɫɹɦɟɬɨɧɢɦɢɟɣɟɝɨɫɚɦɨɝɨ>@
ȼ ɫɥɨɜɚɪɟ ɋɄɨɧɞɵɛɚɹ ɜ ɫɬɚɬɶɟ ©ɉɥɟɬɶª ɱɢɬɚɟɦ ©Ɉɞɢɧ ɢɡ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɛɵɬɚ ɢɦɟɸɳɢɣ ɧɟɤɨɬɨɪɨɟ
ɦɢɮɢɱɟɫɤɢɫɚɤɪɚɥɶɧɨɟ ɫɜɨɣɫɬɜɨ« Ʉɚɦɱɚ ± ɨɪɭɠɢɟ ɚɬɪɢɛɭɬ ɛɨɠɟɫɬɜɚ ɝɪɨɦɨɜɧɢɤɚ« ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɥɟɬɢ
ɲɚɦɚɧɵɩɪɨɝɨɧɹɸɬɞɠɢɧɩɟɪɢɞɭɯɨɜɛɨɥɟɡɧɢɉɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɤɚɡɚɯɨɜɥɸɛɨɣɩɟɪɢɨɱɟɧɶɛɨɢɬɫɹɩɥɟɬɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɞɟɥɚɧɧɨɣɢɡɞɟɪɟɜɚɬɨɛɵɥɝɵª>ɫ@ɉɥɟɬɶɢɡɬɚɜɨɥɝɢɨɛɳɚɹɨɤɪɚɲɟɧɧɨɫɬɶɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ
ɤɚɪɬɢɧɵɜɰɜɟɬɬɚɜɨɥɝɢɚɬɚɤɠɟɩɨɤɚɱɢɜɚɧɢɟɦɚɥɶɱɢɤɚɧɚɬɚɥɤɢɜɚɸɬɧɚɦɵɫɥɶɨɛɨɛɪɚɡɟɲɚɦɚɧɚȾɥɹɞɚɧɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵɨɫɨɛɵɣɢɧɬɟɪɟɫɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɜɵɜɨɞɵɤɚɡɚɯɫɤɨɝɨɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɁɇɚɭɪɡɛɚɟɜɨɣɈɧɚɩɪɨɜɨɞɢɬɩɪɹɦɵɟ
ɚɧɚɥɨɝɢɢɦɟɠɞɭ ɤɚɦɥɚɧɢɟɦɲɚɦɚɧɚ ɢ ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɢɡɨɦɋɯɨɞɫɬɜɨ ɜ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɢ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ
ɞɜɢɠɟɧɢɢɤɧɚɱɚɥɭɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɱɟɥɨɜɟɤɚɢɟɟɜɨɡɦɨɠɧɨɣɤɨɪɟɧɧɨɣɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢɂɧ
ɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɦɵɲɥɟɧɢɟɂɡɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹɜɫɩɥɵɜɚɸɬɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɢɜɨɫɩɨɦɢɧɚɧɢɹ
ɤɨɬɨɪɵɟɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɨɫɨɡɧɚɧɧɵɯɧɨɜɵɯɷɦɨɰɢɣɢɨɳɭɳɟɧɢɣɋɨɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɶɲɚɦɚɧɚɫɂɧɵɦɦɢɪɨɦɢɭɦɟɧɢɟ
ɞɨɧɟɫɬɢɟɝɨɫɭɬɶɢɫɰɟɥɹɟɬɧɟɞɭɝɢɱɟɥɨɜɟɤɚ>@
ɋɭɞɶɛɚɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɪɟɛɟɧɤɚɧɟɩɪɨɫɬɚɢɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɜɚɈɧɨɞɢɧɨɤɟɝɨɩɪɟɫɥɟɞɭɸɬɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɧɨ ɨɧ ɢɯ ɩɨɛɟɠɞɚɟɬ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɫɜɟɪɯɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɹɦ >@ Ɉɞɢɧɨɤ ɨɬɨɪɜɚɧ ɨɬ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ
ɦɚɥɶɱɢɤȺɥɚɲɢɡɡɚɭɪɨɞɫɬɜɚɨɬɟɰɛɪɨɫɚɟɬɟɝɨɧɚɩɪɨɢɡɜɨɥɫɭɞɶɛɵɜɪɟɤɭ>@Ɉɞɢɧɨɤɢɦɢɛɵɥɢɢɲɚɦɚɧɵ
Ɂɇɚɭɪɡɛɚɟɜɚɩɢɫɚɥɚɨɩɨɠɢɡɧɟɧɧɨɣɥɢɦɢɧɚɥɶɧɨɫɬɢɛɚɤɫɵɠɵɪɚɭɢɤɸɣɲɢ>@
ɈɞɢɧɨɤɢɦɚɥɶɱɢɤɭȽɋɚɥɵɤɛɚɣȼɧɭɬɪɟɧɧɢɣɤɨɧɮɥɢɤɬɪɚɡɪɵɜɚɟɬɫɨɡɧɚɧɢɟɧɚɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɢ
ɑɬɨɛɵ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ ɟɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɨɬɨɣɬɢ ɨɬ ɢɫɬɨɤɨɜ ɩɪɨɣɬɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɌɢɩɢɱɧɨɢɬɨɱɬɨɪɟɛɟɧɤɭɛɥɚɝɨɜɨɥɹɬɩɪɢɪɨɞɧɵɟɫɬɢɯɢɟɨɧɢɞɚɠɟɩɨɞɱɢɧɹɸɬɫɹɟɦɭɄɘɧɝɭɤɚɡɵɜɚɥɧɚɬɨ
ɱɬɨ©ɩɪɢɪɨɞɚɫɚɦɢɧɫɬɢɧɤɬɢɜɧɵɣɦɢɪɩɨɩɟɱɢɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɪɟɛɟɧɤɭªɊɟɛɟɧɤɭɋɚɦɨɫɬɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɨɣɬɢɩɭɬɶ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɨɫɬɨɹɬɶɫɹ>@
ȼɬɪɟɬɶɟɣɫɬɪɨɮɟɩɨɷɬ©ɢɝɪɚɟɬªɡɜɭɤɨɦɢɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦɇɚɝɧɟɬɚɟɬɫɹɨɳɭɳɟɧɢɟɬɨɬɚɥɶɧɨɫɬɢɩɟɱɚɥɢ
ɨɧɚ ɫɥɨɜɧɨ ɜɟɡɞɟ ɪɚɡɥɢɬɚ ȼɡɝɥɹɞ ɡɜɟɡɞɵ ɜɵɜɨɞɢɬ ɢɡ ɬɟɧɢ ɚɜɬɨɪɚɝɟɪɨɢɧɸ Ⱦɨ ɷɬɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɦɵ ɜɢɞɟɥɢ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɟɟɟɟɝɥɚɡɚɦɢɧɨɫɚɦɚɨɧɚɛɵɥɚɫɤɪɵɬɚ
ɋɜɟɬɡɜɟɡɞɵ©ɨɛɧɚɪɭɠɢɥªɝɟɪɨɢɧɸɂɱɬɨɬɨɜɷɬɨɦɩɨɬɪɹɫɥɨɦɚɥɶɱɢɤɚȼɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ
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ɤɚɪɬɢɧɟ ɨɣ ɫɬɪɨɤɢ ɟɫɬɶ ɧɟɱɬɨ ɩɪɨɧɡɢɬɟɥɶɧɨɟ ɳɟɦɹɳɟɟ ɩɨɞɟɬɫɤɢ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɟ ɫɥɨɜɧɨ ɱɭɬɶ
ɩɪɢɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹɡɚɜɟɫɚɬɚɣɧɵɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣɝɟɪɨɢɧɢɢɦɚɥɶɱɢɤɚɫɥɨɜɧɨɩɟɱɚɥɶɪɚɡɥɢɬɚɹɜɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ
ɞɨɫɬɢɝɥɚɚɩɨɝɟɹɜɷɦɨɰɢɹɯɦɚɥɶɱɢɤɚ
ɉɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɱɬɨɭȽɋɚɥɵɤɛɚɣɪɟɛɟɧɨɤɩɪɟɞɫɬɚɟɬɭɠɟɫɨɫɬɨɹɜɲɢɦɫɹȻɨɝɨɦɝɟɪɨɟɦɢɥɢɲɶɩɨɬɨɦɜ
ɧɟɦɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɟɬɫɹɭɹɡɜɢɦɨɫɬɶɇɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞɷɬɨɫɜɹɡɚɧɨɫɨɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣɞɭɲɟɜɧɨɣɠɢɡɧɢɚɜɬɨɪɚɝɟɪɨɢɧɢ
ȼɨɡɦɨɠɧɨɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɚɹɫɮɟɪɚ©ɟɺªɞɭɲɟɜɧɨɣɠɢɡɧɢɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɚɟɬɨɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣɨɩɚɫɧɨɫɬɢ
ɉɪɨɰɟɫɫ ɩɪɨɛɭɠɞɟɧɢɹ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɧɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟɦ ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɩɨɩɪɟɠɧɟɦɭ
ɫɦɟɳɟɧɵ ɝɟɪɨɢɧɹ ɫɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɫ ɧɟɛɚ ɤ ɋɨɡɞɚɬɟɥɸ ɍɫɢɥɢɜɚɟɬ ɷɮɮɟɤɬ ɢɪɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɤɥɨɧɟɧɢɟ ɝɥɚɝɨɥɚ
ɉɨɹɜɥɹɟɬɫɹɱɭɜɫɬɜɨɧɟɥɨɜɤɨɫɬɢɢɥɢɞɚɠɟɛɨɹɡɧɢ±ɝɟɪɨɢɧɹɧɟɫɦɟɟɬɩɨɞɧɹɬɶɝɥɚɡɚɉɪɨɛɭɠɞɟɧɢɟɧɚɫɬɭɩɚɟɬ
ɫɨɫɨɡɧɚɧɢɟɦɱɬɨɨɧɚɧɟɩɨɧɢɦɚɟɬɫɟɛɹɤɨɝɞɚɜɨɫɧɟɭɫɬɪɟɦɥɹɟɬɫɹɤɦɚɥɶɱɢɤɭɢɥɥɸɡɢɢȽɥɚɝɨɥ©ɠɨɥɵԑɚɦª
ɨɱɟɧɶɬɨɱɧɨɨɬɪɚɠɚɟɬɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɟɠɟɥɚɧɢɟȼɤɨɧɟɱɧɵɯɫɬɪɨɤɚɯɮɢɝɭɪɚɭɦɨɥɱɚɧɢɹɦɚɪɤɢɪɭɟɬɧɟɞɨɫɤɚ
ɡɚɧɧɨɫɬɶ
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɛɟɫɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɟ ɱɭɜɫɬɜɚ ɢ ɨɳɭɳɟɧɢɹ ɝɟɪɨɢɧɢ ɧɚɲɥɢ ɫɜɨɟ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɨɛɪɚɡɟ
ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɛɟɧɤɚ ɗɬɨɬ ɨɛɪɚɡ ɜɨɛɪɚɥ ɜ ɫɟɛɹ ɚɪɯɟɬɢɩɢɱɧɵɟ ɦɨɬɢɜɵ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɤɚɡɚɯɫɤɨɣ ɦɢɮɨɥɨɝɢɢ
ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɚɜɬɨɪɫɤɨɣ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɋɥɨɠɧɵɣ ɦɧɨɝɨɥɢɤɢɣ ɨɛɪɚɡ ɸɧɨɝɨ Ȼɨɝɚɝɟɪɨɹ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ
ɚɤɬɢɜɢɡɚɰɢɢɦɧɨɠɟɫɬɜɚɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɢɯɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ɄɨɧɞɵɛɚɣɋɄɚɡɚɯɫɤɚɹɦɢɮɨɥɨɝɢɹɄɪɚɬɤɢɣɫɥɨɜɚɪɶ±Ⱥɥɦɚɬɵ±ɫ
 ɇɚɭɪɡɛɚɟɜɚɁɆɢɮɨɪɢɬɭɚɥɶɧɵɟɨɫɧɨɜɚɧɢɹɤɚɡɚɯɫɤɨɣɤɭɥɶɬɭɪɵɧɚɦɚɬɟɪɢɚɥɟɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɯɬɟɤɫɬɨɜ
ɞɢɫɫ«ɤɚɧɞɮɢɥɨɥɧɚɭɤ±Ⱥɥɦɚɬɵ±ɫ
 ɋɚɥɵԕɛɚɣȽȺɫɩɚɧɞɚԑɵɚԙɫɚɪɵɦ±Ⱥɥɦɚɬɵɀɚɡɭɲɵ±ɛ
 ɘɧɝɄȺɪɯɟɬɢɩɢɫɢɦɜɨɥ±ɆɨɫɤɜɚɊɟɧɟɫɫɚɧɫ±ɫ
 ɘɧɝɄȻɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣɪɟɛɟɧɨɤɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟɋɛɨɪɧɢɤ±Ɇɨɫɤɜɚ©ɈȺɋɌɅɌȾª±ɫ
ɌɭɯɛɚɬɨɜɚȺɥɫɭɊɚɜɢɞɚɪɨɜɧɚ
ɚɫɩɢɪɚɧɬɤɚɮɟɞɪɵɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
ɦɟɬɨɞɢɤɢɢɯɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹɇȽɉɍ
ɝɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟɑɟɥɧɵɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
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DOVXWXKEDWRYD#PDLOUX
ɍȾɄ
ԤȻȺəɇɉɊɈɁȺɋɕɇɕԘɋɌɂɅɂɋɌɂɄ
ԢԤɆɉɈɗɌɂɄԚɁȿɇɑԤɅȿɄɅԤɊȿ
ɋɌɂɅɂɋɌɂɑȿɋɄɂȿɂɉɈɗɌɂɑȿɋɄɂȿ
ɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌɂɉɊɈɁɕȺȻȺəɇȺ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɨɡɵ
ȺȻɚɹɧɚȼɵɞɟɥɟɧɵɥɢɪɢɱɟɫɤɢɟɨɬɫɬɭɩɥɟɧɢɹɦɨɧɨɥɨɝɢɩɪɢɟɦɵɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨɫɢɧɬɚɤɫɢɫɚ
ɄɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɥɢɪɢɱɟɫɤɚɹɩɪɨɡɚȺȻɚɹɧɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɣɫɢɧɬɚɤɫɢɫ
$EVWUDFW7KLVDUWLFOHGLVFXVVHVVW\OLVWLFDQGSRHWLFIHDWXUHVRIWKHSURVHRI$%D\DQ6HOHFWHGO\ULFDOGLJUHV
VLRQVPRQRORJXHVWHFKQLTXHVRISRHWLFV\QWD[
.H\ZRUGVO\ULFDOSURVH$%D\DQVW\OLVWLFIHDWXUHVSRHWLFV\QWD[
ԤɯɫԥɧȻɚɹɧɛɭɵɧɵԥɞԥɛɢɹɬɤɚԓԥɦɝɵɹɬɟɛɟɡɬɨɪɦɵɲɵɧɞɚɹԙɚɥɵɤɤɚɨɦɬɵɥɵɲɤԧɱԥɣɝԥɧɜɚɤɵɬɬɚɤɢɥɞɟ
Ԥɯɫԥɧ Ȼɚɹɧɧɵԙ ԛɡɟɧɱԥɥɟɤɥɟɲɚɝɵɣɪɶ ɛɭɥɵɩ ɮɨɪɦɚɥɚɲɭɵɧ ԣԥɦ ԥɞԥɛɢɹɬɵɛɵɡɞɚ ɥɢɪɢɤ ɩɪɨɡɚ ɠɚɧɪɵɧɞɚɝɵ
ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶ ԥɫԥɪɥԥɪ ɬɭɭɵɧ ɲɭɧɵԙ ɛɟɥԥɧ ɚԙɥɚɬɵɩ ɛɭɥɚɞɵɪ ³ɎɌɊ ɡɚɦɚɧɵ ɬɚɛɢɝɚɬɶ ԣԥɦ ɤɟɲɟ ɚɪɚɫɵɧɞɚ
ɝɚɪɦɨɧɢɹɷɡɥԥԛɚɬɨɦ±ɬԧɲɹɧɚɝɚɧɱɨɪɤɟɲɟɥɟɤɬɨɪɦɵɲɦԥɝɴɧԥɫɟɬɭɪɵɧɞɚɮɢɤɟɪɣԧɪɬԛɚɪɬɤɚɧɜɚɤɵɬɝɨɦɭɦԥɧ
ɧɱɟɟɥɥɚɪɚɬɦɨɫɮɟɪɚɫɵɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶԥɞԥɛɢɹɬԛɫԛɟɧԥɤɢɬɟɪɞɟ´>ɛ@ԤȻɚɹɧɬɚɬɚɪԥɞԥɛɢɹɬɵɧɞɚ
ɥɢɪɢɤɩɪɨɡɚԛɫɟɲɟɧԥɡɭɪԧɥɟɲɟɧɤɟɪɬɬɟɫɭɪԥɬɥԥɧɝԥɧɞԧɧɶɹɱɢɤɬԥɧɬɵɲɬԥɷɫɢɪɥɟɛɭɥɫɚɞɚɭɥɭɤɭɱɵɞɚɱɵɧɥɵɤ
ɢɥɥɸɡɢɹɫɟɬɭɞɵɪɵɪɥɵɤɢɬɟɩɭɣɥɚɧɵɥɝɚɧɦɨԙɚɹɡɭɱɵɧɵԙɯɢɤԥɹɥԥԛɧɟɬԧɩɝɟɪɨɣɢɫɟɦɟɧɧԥɧɛɟɪɟɧɱɟɡɚɬɬɚɧ
ɚɥɵɩɛɚɪɭɵɫԧɣɥԥԛɱɟɧɟԙɥɢɪɢɤɝɟɪɨɣɫɬɚɬɭɫɵɧɚɹɤɵɧɬɨɪɭɵɫԥɛԥɩɥɟɞɟɪɏԥɬɬɚɫԧɣɥԥɦԧɱɟɧɱɟɡɚɬɬɚɧɚɥɵɩ
